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ABSTRAK 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi 
molase dan natrium nitrat (NaN03) terhadap produksi biosurfaktan Bacillus 
subtilis 3KP, juga untuk meneari kombinasi konsentrasi molase dan natrium nitrat 
terbaik untuk mendapatkan produksi biosurfaktan yang optimal. 
Penelitian 1m merupakan penelitian eksperimental laboratoris 
menggunakan 4 jenis konsentrasi molase dan 3 konsentrasi natrium nitrat.dari 
masing-masing substrat untuk produksi biosurfaktan. Produksi biosurfaktan 
diamati dengan mengukur kestabilan emulsi dan penurunan nilai tegangan 
permukaan supematan kultur. Data dianalisis dengan ANOV A 2 arab 
(signifikansi 5 %) dan dilanjutkan denga uji Beda Nyata Terkecil antar perlakuan 
(BNT). 
Basil penelitian menunjukkan bahwa Bacillus subtilis 3KP mampu 
tumbuh dan memproduksi biosurfaktan pada konsentrasi molase dan natrium 
nitrat yang berbeda. Berdasarkan nilai kestabilan emulsi dan nilai tegangan 
permukaan dapat diketahui bahwa konsentrasi molase yang berbeda (3 %, 4 %, 
5 % dan 6 % (W/v) dan konsentrasi natrium nitrat (0 gil, 1.375 gil dan 2.75 gil) 
serta kombinasi keduanya berpengaruh terhadap produksi biosurfaktan oleh 
Bacillus subtilis 3KP. Kombinasi terbaik ditunjukkan pada kombinasi konsentrasi 
molase 4% (WI,,) dengan NaN03 2.75 gil dapat menghasilkan kestabilan emulsi 
tertinggi (59,46 %) dan mempunyai nilai tegangan permukaan terendah sampai 
31,37 dynel em. 
Kata kunei : Bacillus subtilis 3KP, molase, natrium nitrat, kestabilan emulsi , 
nilai tegangan permukaan. 
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ABSTRACT 
Aim of the research was to know the influence of molasses and natrium 
nitrat concentration in biosurfactant production, and to find the best combination 
of molasses and natrium nittat concentration in biosurfactant production Bacillus 
subtilis 3KP , that could produce biosurfactant optimally. 
This research was a laboratory experiments uses 4 kinds of molasses 
concentration and 3 kinds of natrium nitrat concentration from each substrat fur 
biosurfactant production. Biosurfactant production was observed by measuring 
stability of emulsion and surface active tension reduction of supernatant culture. 
The dates were analyzed by ANOVA ( significant 5 %) and using LSD (Low 
Significant Different) to show the differences oftreatments. 
The results showed that Bacillus subtilis 3KP had good respons to grow 
and produce biosurfiictant. According stability of emulsion and surface tension 
value, it could be known that kinds of molasses concentration ( 3 %, 4 %, 5 % dan 
6 % (w/y ) and natrium nitrat concentrations ( 0 gil , 1,375 gil, 2,75 gIl) and 
combination ofboth influenced biosurfilctant production ofBacillus subtilis 3KP . 
The best combination was showed by molasses concentration 4 % (w/y ) and 
natrium nitTat 2,75 gil , it showed the higest stability of emulsion ( 59,46 %) and 
lowest surface tension value up to 31,37 dyne/em. 
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